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Vya Kudairi 
1.  Insa pesire kusilimisiwa, Rohõ Takatifu wa Mwenyezimungu 
kampereka ndepi? Mmakono mwa nani? 
2.  Insa Kafunga suku nyengapi? 
3.  Shetwani kwa kusakula kwakikisha, ukweli wa Insa, 
kamwambira atende kinani? 
4.  Insa kaamba kuwa cakurya basi, acimpa munu mainsha. Sambi, 
cakujuzi kumpa munu mainsha, cengine, kinani? 
5.  Insa pa-paala ra nyunba ya duwã, Shetwani kamwambira atupe, 
konta malaika wampokerera. Iye kajibu kinani? 
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Kuiyereriwa ka Insa 
 
(A Tentação de Jesus) 
Kitabu ca wafyomi wapya luga ya Kimwani 
Nível 1 
Usemi wa nkitabu ca Matwaya 4:1-7 Insa pesire kusilimisiwa, Rohõ Takatifu wa 
Mwenyezimungu akintwala akinlongoza 
kulanga. Akimpereka ka Shetwani an’yerere. 
Insa akifunga (aakiriya wala aakinywa), kwa 
muda wa suku arubaini, usiku na nsaana. 
Shetwani akimwambira Insa javi: 
- Insa, kamba uwe ndi mwana wa 
Mwenyezimungu, maweya tadusa mikate. 
Insa akijibu: 
- Sico cakurya basi kuwa ndi címpa munu 
mainsha. Kufulata useme wa Mwenyezimungu, 
newo nouyo, ukumpa munu mainsha. 
Shetwani aamwasire Insa. Ikisa, akintwala mpaka 
Yeruzalemu. Akukanawo pa-paala ra nyumba ya 
duwã. Akimwambira javi: 
- Omi nisaka nijiwe kamba kuwa mwana wa 
Mwenyezimungu. Utupe-pa mpaka pansi-pare, konta 
Mwenyezimungu kamba kuwa awapereka malaika. 
Ewo wakupokerera. Na augwirira mmawe-mo.  
Insa akamba: 
- Anta na Mwenyezimungu-yo kamba javi: 
“Usinn’yerere Mwenyezimungu.” 